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МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
У статті розкрито заходи організації моделювання формування показників звітності
за виплатами працівникам та висвітлено основні функції звітності в частині виплат
працівникам в умовах застосування інформаційних технологій. Запропоновано модель
формування показників звітності за виплатами працівникам у вигляді послідовних етапів
висвітлення облікової інформації від первинного документа до форм бухгалтерської
звітності.
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ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПЛАТАМ РАБОТНИКАМ
В статье раскрыты меры организации моделирования формирования показателей
отчетности по выплатам работникам и освещены основные функции отчетности в части
выплат работникам в условиях применения  информационных технологий. Предложена
модель формирования показателей отчетности по выплатам работникам в виде
последовательных этапов освещения учетной информации от первичного документа к
формам бухгалтерской отчетности.
Ключевые слова: модель, отчетность, выплаты работникам, информационное
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MODELING OFTHE FORMATION OFTHE INDICATORS
OFTHE REPORTING ON EMPLOYEE BENEFITS
The article describes the measures of the organization of modeling of the formation of the
indicators of employee benefits in the reporting and highlight the main reporting functions in
terms of payments to employees in the conditions of application of information technologies. The
model of formation of the indicators of the reporting on employee benefits in the form of the
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successive stages of elucidation of accounting in formation from the primary document to the
accounting records is offered.
Keywords: model, reporting, employee benefits, information support, accounting, information
technology.
Бухгалтерська звітність – завершальний етап облікового процесу, що ґрунтується на даних
синтетичного та аналітичного обліку установи і відображає її майновий та фінансовий стан.
Своєчасно та правильно складена і подана звітність характеризує компетенцію та
відповідальність керівництва установи чи підприємства. Досліджуючи сучасний стан
організації обліку виплат працівникам в установах державного сектору та на підприємствах,
доцільно зазначити, що ця ділянка обліку потребує більш детального вивчення для формування
цілісної й ефективної системи розрахунків та формування показників звітності за виплатами
працівникам. Постійні зміни правової та організаційної бази обліку вимагають від сучасного
бухгалтера своєчасного здійснення уточнень як у порядку обліку, так і при відображенні
інформації про виплати працівникам у звітності суб’єктів державного сектору та підприємств,
що свідчить про актуальність цього дослідження. Одним із способів оптимізації формування
показників звітності за виплатами працівникам є створення моделі, що відображає послідовні
етапи та взаємозв’язки зазначених показників.
Проблемам організації обліку та звітності виплат працівникам присвячено численні наукові
праці вітчизняних дослідників: В. М. Пархоменка, Б. Ю. Іванова, Ф. Ф. Бутинця, Н. В. Овсюк,
Н. В. Оляднічук, Л. В. Мельянкової, О. П. Левченка, І. М. Бурденка. Дослідженням облікового
відображення виплат працівникам займалися: К. В. Безверхий, Т. П. Кучерова, В. В. Садиченко,
І. В. Жиглей, Т. Г. Мельник, В. С. Ніценко, Н. М. Старченко, О. Ю. Шоляк, О. Ф. Ярмолюк та
інші науковці. У роботах цих авторів досліджуються організаційні аспекти обліку праці та її
оплати, актуальні проблеми обліку розрахунків за виплатами працівникам, удосконалення
законодавчих та нормативних сторін стосовно розрахунків за виплатами працівникам,
особливості інформаційного забезпечення, склад і структура фінансової звітності в частині
виплат працівникам тощо. Дослідженню бухгалтерського обліку в умовах застосування
інформаційних технологій присвячені праці В. О. Осмятченка. Але попри численні наукові
розробки певні питання залишаються недостатньо розкритими, зокрема, потребує уточнення
зміст етапів формування показників звітності за виплатами працівникам суб’єктів державного
сектору в умовах застосування інформаційних технологій, а також висвітлення заходів
організації розробки моделі формування показників звітності за виплатами працівникам.
Мета статті полягає у дослідженні етапів формування показників звітності за виплатами
працівникам та розробці вищезазначеної моделі.
Об’єкт дослідження – модель формування показників звітності за виплатами працівникам.
Моделювання в широкому сенсі – це особливий пізнавальний процес, метод теоретичного
та практичного опосередкованого пізнання, коли суб’єкт замість безпосереднього об’єкта
пізнання вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об’єкт-замісник (модель), досліджує
його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет вивчення. Отже, моделювання –
це процес створення та дослідження моделі, а модель – засіб, форма наукового пізнання [1].
Виходячи з вищенаведеного доцільно зазначити, що модель формування показників
звітності за виплатами працівникам визначатиме порядок і послідовність етапів формування
показників за виплатами працівникам від первинного документа до звітних форм.
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Під час розробки моделі формування показників звітності за виплатами працівникам
необхідно враховувати основні чинники, які впливають на відображення інформації у звітних
формах, зокрема: категорії працівників, фонд оплати праці, терміни виплати заробітної плати,
ставки податків та нарахувань на заробітну плату тощо.
Розробка моделі формування показників звітності потребує організації таких заходів:
1. Визначення джерел інформації, необхідних для виконання розрахунків за виплатами
працівникам установ державного сектору чи підприємств (кадрова документація, табелі обліку
використання робочого часу, наряди на відрядну роботу, лікарняні листки, графіки відпусток).
2. Створення інформаційної моделі формування планової інформації (заробітна плата за
першу половину місяця, відпускні, лікарняні, декретні, компенсаційні виплати, попередній
розрахунок заробітної плати за другу половину місяця).
3. Побудова інформаційної моделі формування фактичної інформації.
Джерелами для формування моделі показників звітності за виплатами працівникам є
специфічне для кожного суб’єкта державного сектору інформаційне забезпечення, що
надходить з відповідної системи, яка складається з таких підсистем:
– інформації про зовнішнє середовище (мінімальна заробітна плата, податкова соціальна
пільга, утримання із заробітної плати, нарахування на фонд оплати праці та ін.);
– інформації про внутрішнє середовище (кількість працівників, розміри посадових окладів
та ставок заробітної плати, надбавки та доплати, що використовуються в установі, фонд оплати
праці установи).
Варто відмітити, що система інформаційного забезпечення – це сукупність споживачів і
творців інформаційних потоків, які містять необхідну інформацію, що враховує об’єктивні
потреби споживачів, а також спеціалізованих інформаційних підрозділів, які забезпечують
зв’язок між споживачами інформації, її зберігання, пошук, відбір і надання споживачам [2].
Таким чином, інформаційне забезпечення в частині виплат працівникам являє собою
процес задоволення інформаційних запитів, який складається з неперервної підготовки і видачі
обліково-контрольної інформації за виплатами працівникам як внутрішнім службам, так і
зовнішнім контролюючим органам стосовно з їхніми запитами.
Інформаційне забезпечення здійснюється за допомогою таких етапів. На першому етапі
приступають до ознайомлення і внесення кадрових даних та здійснення необхідних розрахунків
на основі первинних документів. Зазначені дані можуть використовуватися в установах для
прийняття управлінських рішень за умови забезпечення їхньої деталізації на основі
розробленого структурованого робочого плану рахунків і відображення відповідних
господарських операцій у день їхнього здійснення. На цьому етапі виникає проблема
забезпечення оперативності (своєчасності) обліку, адже бухгалтерська служба фіксує факти
господарської діяльності на підставі первинних документів, які можуть надходити із значним
відставанням, що знижує релевантність інформації, яка формується. Водночас видатки на
трансформацію даних бухгалтерського обліку виплат працівникам можуть бути суттєві у
зв’язку із великою кількістю різних коригувань (відрядження, відпускні, підвищення кваліфікації
працівників, встановлення різних доплат, надбавок, премій).
На другому етапі визначаються інформаційні потреби бухгалтерів, що займаються
розрахунком виплат працівникам, з метою правильного відображення облікової інформації
та прийняття рішень. Саме ці потреби повинні бути в основі системи управлінського обліку і
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контролю видатків на оплату праці, адже є відправною точкою для формування зазначених
показників у формах аналітичного та синтетичного обліку.
На третьому етапі виконується внесення показників за виплатами працівникам у форми
бухгалтерської звітності.
Звітність як економічна категорія трактується за двома напрямами. З одного боку, вона є
економічною інформацією про виробничу й фінансово-господарську діяльність установи, з
іншого – звітність як елемент методу бухгалтерського обліку – це метод узагальнення і подання
інформації про результати діяльності підприємства [3, с. 283]. Складанням звітності
завершується обліковий цикл бухгалтерського опрацювання даних.
Звітність за своєю суттю має включати не тільки систему економічних показників, а й
сукупність способів і прийомів узагальнення даних обліку та фінансового стану підприємства.
Бухгалтерська звітність – важливий інструмент управління як у загальному по установі,
так і в частині виплат працівникам. Базуючись на даних бухгалтерського обліку як системи
суцільного, безперервного і суворо документального оформлення господарських процесів,
звітність у частині виплат працівникам відображає і надає змогу оцінити стан розрахунків з
працівниками установи, прогнозувати напрями підвищення рівня виплат працівникам і
пропонувати необхідні для управління рішення. Таким чином, основними функціями звітності
в частині виплат працівникам в умовах застосування інформаційних технологій, на нашу
думку, є (рис. 1):
Рис. 1. Основні функції звітності в частині виплат працівникам в умовах застосування
інформаційних технологій
Джерело: розроблено автором на основі [4].
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Сучасна система формування показників звітності за виплатами працівникам заснована
на контролі цілого ряду взаємопов’язаних елементів, оскільки фактичні показники та терміни
порівнюють з плановими для вживання необхідних заходів у майбутньому і прийняття
відповідних управлінських рішень.
До основних характеристик процесу формування показників звітності за виплатами
працівникам можна віднести: своєчасність, об’єктивність, високий рівень конкретизації;
диференціацію виплат і категорій працівників; тісний взаємозв’язок з контролем термінів,
безперервність, прозорість, автоматизацію, застосування інформаційних технологій.
Необхідною передумовою успішного формування показників звітності в установах
державного сектору є ефективно діюча система обліку, звітності та збору інформації, а також
розробка відповідної моделі.
Модель формування показників звітності за виплатами працівникам в установах
державного сектору може бути складена як для внутрішніх структурних підрозділів, так і для
зовнішніх користувачів.
Розроблена модель формування показників звітності в частині виплат працівникам в
установах державного сектору базується на обробці даних кадрового обліку, штатної
чисельності працівників, первинної документації, показників видатків на оплату праці
працівникам, даних про нарахування на фонд оплати праці, відображенні облікової інформації
за виплатами працівникам на аналітичних та синтетичних рахунках обліку. Будова такої моделі
ґрунтується на принципах повноти, координації, централізації, деталізації і повного висвітлення
інформації про виплати за категоріями працівників та послідовності етапів формування
показників звітності в частині виплат працівникам установ державного сектору і наочно
виглядає таким чином (рис. 2).
Результати нашого дослідження показали, що поетапне та налагоджене формування
показників звітності за виплатами працівникам є основою ефективного функціонування
установи та управління як виплатами працівникам, так і установою в цілому та передумовою
підготовки й одержання своєчасної та актуальної інформації, а також оптимізації видатків на
оплату праці працівникам. Враховуючи те, що установи державного сектору мають певні
особливості діяльності, їх необхідно враховувати при побудові моделі формування показників
звітності в частині виплат працівникам. Надано позитивну оцінку перспектив впровадження
моделювання формування показників звітності в частині виплат працівникам в управлінські
системи установ, адже найцінніше, що надає підприємству чи установі зазначене
моделювання, – це координація всіх сторін діяльності установи, що стосуються виплат
працівникам з метою досягнення кінцевої мети – висвітлення об’єктивної, точної та вчасної
інформації про видатки на оплату праці працівникам, структуру виплат та утримання із них,
а також прийняття відповідних управлінських рішень на її основі.
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Рис. 2. Модель формування показників звітності в частині виплат працівникам установ
державного сектору
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